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современного образования и может быть использована как основа процес-
са непрерывной профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации ремесленников. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности организации самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание», приводятся классификации видов самостоятельной работы студентов, рассмот-
рены управленческие функции самостоятельной работы в процессе профессиональной 
подготовки педагогов способных к непрерывному самообразованию. 
Abstract. The article analyzes the features of the organization of students 'independent 
work in the direction of training «Pedagogical education», classifies the types of students' in-
dependent work, considers the managerial functions of independent work in the process of 
professional training of teachers capable of continuous self-education. 
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Проблему развития личности будущего специалиста и расширения 
сферы активной жизнедеятельности правомерно рассматривать в аспекте 
повышения ее самостоятельности в системе непрерывного профессиональ-
ного образования. Несмотря на то, что самообразование подразумевает 
способ получения знаний без участия преподавателей, базовые умения 
формируются в условиях учебного процесса при грамотном управлении 
самостоятельной работой будущих педагогов в процессе их профессио-
нального обучения.  
В условиях становления и развития системы непрерывного образо-
вания на первый план выходит задача научить людей учиться всю жизнь, 
уметь ставить и достигать целей своего обучения. При этом если мы будем 
придерживаться традиционной лекционно-практической модели обучения 
будущих педагогов в вузе, то с первого курса мы лишим их возможности 
самостоятельно исследовать новое, формировать свою собственную учеб-
ную программу, следовать за своим интересом.  
Согласно тенденциям модернизации и доступности образования, а 
также требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов основой современного образования на всех уровнях должны стать 
не просто знания, а сформированные способы мышления и виды деятель-
ности, умения эффективно действовать в нестандартных ситуациях, ориен-
тироваться в динамично развивающейся информационно-коммуника- 
ционной среде [2]. Существующие образовательные инновации, требуют 
превращения студентов – будущих педагогов из пассивных потребителей 
знаний в активных «самоуправляемых» обучающихся.  
«Самоуправляемый» студент способен ставить цели своего обуче-
ния, определять темп и другие параметры процесса обучения, использо-
вать и создавать необходимые образовательные ресурсы, а также погру-
жаться в различные образовательные опыты (включая опыты, результат 
которых не всегда можно предсказать), которые обеспечивают целостное 
развитие на протяжении всей жизни. 
Одной из форм организации процесса обучения, способствующей 
формированию у студентов способности к самоуправлению, самообразо-
ванию и развитию личности, является самостоятельная работа. 
Выделение существенных признаков самостоятельной работы позво-
ляет отличить проявления ее сущности: наличие задания; отсутствие непо-
средственного участия преподавателя в выполнении задания; наличие спе-
циально предоставленного для выполнения задания времени; наличие опо-
средованного управления преподавателем познавательной деятельностью 
обучающихся; развитие познавательной активности и самостоятельности 
как черты личности. 
Самостоятельная работа в вузе – это деятельность, в которой студент 
может проявить свою активность, и от того, как она будет организованна, 
зависит результат профессиональной подготовки. 
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Приступая к классификации видов самостоятельных работ, необхо-
димо выбрать признак, лежащий в основе этой классификации. При этом 
классификация должна давать четкие ориентиры в управлении деятельно-
стью обучающихся, быть основой практической деятельности педагога при 
организации системы самостоятельной работы, т.е. она должна быть функ-
циональной [5]. 
В работе Е.Л. Белкина приведена классификация видов самостоя-
тельных работ, в которой выделено четыре вида самостоятельных работ, 
предназначенных для: 
– создания условий, обеспечивающих накопление обучающихся из-
вестных фактов и способов деятельности в ходе усвоения содержания ин-
формации учебных дисциплин; 
– создания условий, обеспечивающих преобразующее воспроизведе-
ние студентом учебной информации; 
– создания условий, обеспечивающих воспроизведение отдельных 
функциональных элементов знаний в различных их вариациях, и структу-
ры этих знаний в целом; 
– вовлечения обучающихся в процесс генерации субъективно и объ-
ективно новой информации [1]. 
По нашему мнению, приведенная классификация отражает основные 
управленческие цели организации самостоятельной работы студентов при 
этом, каждый последующий вид самостоятельной работы имеет более вы-
сокий уровень сложности.  
Описанная выше классификация, конечно же, не является универ-
сальной и единственно необходимой. И для эффективного управления са-
мостоятельной работой будущего педагога желательно использовать и 
классификации самостоятельной работы по источникам знаний и по форме 
организации, поскольку реальный учебный план должен отражать не толь-
ко дидактические цели воспитательно-образовательного процесса, но и ор-
ганизационные формы занятий, и источники знаний [3]. 
Т.И. Шамова выделяет следующие признаки, характеризующие само-
стоятельную работу именно как организационную форму: наличие цели 
самостоятельной работы; наличие конкретного задания; четкое определе-
ние формы выражения результата самостоятельной работы; определение 
формы проверки результата самостоятельной работы; обязательность вы-
полнения самостоятельной работы [4]. 
Таким образом, самостоятельную работу студентов мы понимаем, 
как свободную по выбору высшую специфическую форму познавательной 
деятельности, форму внутренне мотивированного самообразования, осу-
ществляемого при управлении педагогом извне. Самостоятельная работа 
формирует положительную мотивацию учения, профессиональную компе-
тентность и важнейшие личностные качества – самостоятельность, позна-
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Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ развития уголовно-
исполнительной системы России, выделены периоды и этапы ее становления. В пред-
ложенной периодизации обозначены место и роль образования в пенитенциарных уч-
реждениях в разные периоды ее становления, выделены основные нормативные доку-
менты и выдающиеся общественные деятели, внесшие вклад в развитие данной систе-
мы и повлиявшие на становление системы образования, как средства исправления осу-
жденных в местах лишения свободы. 
Abstract. The article presents a retrospective analysis of the development of the penal 
system of Russia, the periods and stages of its formation. The proposed periodization identi-
fies the place and role of education in penitentiary institutions in different periods of its for-
mation, highlights the main normative documents and outstanding public figures who con-
tributed to the development of this system and influenced the formation of the education sys-
tem as a means of correction of convicts in prison. 
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